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Prezado(a) aluno (a).
Visando efetuar os esclarecimentos a respeito da 
disposição das referências utilizadas na elaboração dos 
trabalhos de conclusão de curso –TCC / UNASUS-UFMA, 
apresentamos um material sucinto referente à Norma NBR 
6023/2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT.
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